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BIBLIOGRAPHIE 
des œuvres d'Ernest GUINIER 
(1837-1908) 
Il est logique de rapprocher l'œuvre écrite d 'E. G U I N I E R de celle 
de Ph. G U I N I E R . Le père explique le fils, qui aimait à dire qu'il 
n'avait eu qu'à « suivre les tendances héréditairement transmises et 
à mettre en œuvre les leçons reçues ». 
La sélection de titres figurant dans la plaquette du Jubilé du 24 
juin 1950, peut être complétée de la manière suivante: 
Nos Année 
1) 1866 Quelques observations sur le livre de M. Vallis : alié-
nation des forêts. 
Grenoble, 1866. 
2) 1879 La destruction prochaine du hameau de la Bérarde par 
les eaux et la question de la restauration des monta-
gnes. 1879. 
3) 1877 L'épicéa dans les Alpes. 
Revue des Eaux et Forêts, 1877, p. 225. 
4) 1878 Pépinières (Notes sur la culture des) dans la forêt do-
maniale de la Grande Chartreuse. 
Revue des Eaux et Forêts, 1878, p. 68. 
5) 1878 L'aménagement des· forêts de montagne. 
Revue des Eaux et Forêts, 1878, p. 145. 
6) 1879 Importance de l'étude des sciences naturelles. 
Revue des Eaux et Forêts, 1879, p. 161. 
7) 1879 ^aménagement des forêts de montagne. 
Revue des Eaux et Forêts, 1879, p. 241, 289, 354, 393. 
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8) 1880 Les chemins forestiers en montagne. 
Revue des Eaux et Forêts, 1880, p. 289, 337. 
9) 1881 Accroissement des tiges d'arbres (Recherches expéri-
mentales sur). 
Revue des Eaux et Forêts, 1881, p. 23. 
10) 1881 Accroissement des massifs forestiers. 
Revue des Eaux et Forêts, 1881, p. 350. 
11) 1882 Le balivage suivant l'ordonnance réglementaire. 
Revue des Eaux et Forêts, 1882, p. 103. 
12) 1883 Furetage du hêtre. 
Revue des Eaux et Forêts, 1883, p. 469, 527. 
13) 1884 Tracé des chemins forestiers en montagne. 
Revue des Eaux et Forêts, 1884, p. 454. 
14) 1884 Le régime forestier en montagne. 
Revue des Eaux et Forêts, 1884, p. 109. 
15) 1884 Sur la régénération naturelle des futaies. 
Bulletin de la Société botanique de France, T. XXXI, 1884. 
p. 203. 
16) 1884 Sur la régénération naturelle des futaies. 
Paris, Imprimeries réunies, 1884. 
17) 1885 Philosophie de la sylviculture. 
Toulouse, 1885. 
18) 1885 Forme des tiges des arbres dicotylédones et conifères. 
Jougloit. Gap. 1885. 
19) 1885 Les arbres dynastiques sous Napoléon F r . 
Gap, 1885. 
20) 1885 Philosophie de la sylviculture. 
La forêt, juin 1885, p. 161. 
21) 1885 Observations sur les sources. 
La forêt, octobre 1885, p. 306. 
22) 1885 Sur la faculté asséchante des arbres forestiers. 
La forêt, décembre 1885, p. 355. 
23) 1885 Industrie de la tournerie à Saint-Laurent-du-Pont. 
Revue des Eaux et Forêts, 1885, p. 458. 
24) 1885 Aménagement des futaies résineuses en montagne, mé-
thode éclectique. 
Revue des Eaux et Forêts, 1885, p. 5, 49, 97. 
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25) 1885 Traitement des futaies résineuses en montagne. 
Revue des Eaux et Forêts, 1885, p. 458. 
26) 1886 Effets de l'annélation de l'écore des arbres. 
Revue des Eaux et Forêts, 1886, p. 487. 
27) 1886 La botanique à l'Ecole forestière (sous un anagramme 
Eug. R E I N I ) . 
La forêt, février 1886, p. 33. 
28) 1886 La botanique à l'Ecole forestière (Réponse à M. Paul 
SYLVE) . 
La forêt, juin 1886, p. 172. 
29) 1886 Les pépinières départementales des Hautes-Alpes et les 
pépinières de Gap. 
Gap, 1886. 
30) 1886 Observations et expériences relatives à l'accroissement 
des corps ligneux et à la théorie de la sève descen-
dante. 
Jougloit, Gap, 1886, lre éd., 1888, 2e éd. 
31) 1887 Les forêts et les économistes. 
Revue des Eaux et Forêts, 1887, p. 466. 
32) 1887 Observations sur les roches aphitiques. 
33) 1888 Sur la théorie de la sève descendante. 
Gap, 1888. 
34) 1888 Philosophie du tracé des chemins en montagne. 
Grenoble, 1888. 
35) 1888 Parcellaire des forêts en montagne. 
Revue des Eaux et Forêts, 1888, p. 429. 
36) 1889 La qualité du bois. 
Revue des Eaux et Forêts, 1889, p. 241. 
37) 1889 Concurrence des bois étrangers. 
Revue des Eaux et Forêts, 1889, p. 127, 
38) 1890 La question des montagnes. 
Allier, Grenoble, 1890. 
39) 1890 Etudes de topographie botanique. 1890. 
40) 1891 Notice sur le tracé d'un réseau de chemins dans une fo-
rêt de montagne. 
Saint-Jean-cfe-Maunenne, 1891. 
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41) 1892 Nouvelles observations· sur les taillis de hêtre. 
Revue des Eaux et Forêts, 1892, p. 306. 
42) 1892 La dépopulation de la montagne. 
Grenoble, 1892. 
43) 1893 Conservation des beaux arbres et des sites remarquables. 
Revue des Eaux et Forêts, 1893, p. 70. 
44) 1893 L'esthétique dans le traitement des bois. 
Revue des Eaux et Forêts, 1893, p. 433. 
45) 1894 Taillis-sous-futaie en montagne. 
Revue des Eaux et Forêts, 1894, p. 481. 
46) 1894 Le rôle du Plantag o alpina dans les pâturages de mon-
tagne. 
Revue des Eaux et Forêts, 1894, p. 217. 
47) 1894 Rôle du Plantag o alpina dans les pâturages de mon-
tagne. 
C. R. séances Académie des Sciences, février 1894. 
48) 1896 Traitement de l'épicéa dans les Alpes. 
Saint-Jean-de-Maurienne, 1896. 
49) 1897 Couvert, ombrage, abri. 
Revue des Eaux et Forêts, 1897, p. 193-230. 
50) 1897 Le mouton. 
Revue des Eaux et Forêts, 1897, p. 481. 
51) 1899 Coupes d'amélioration dans les futaies. 
Revue des Eaux et Forêts, 1899, p. 737. 
52) 1899 Desideratum. 
Revue des Eaux et Forêts, 1899, p. 650. 
53) 1900 Le terreau des forêts et la tourbe. 
Revue des Eaux et Forêts, 1900, p. 289. 
54) 1900 Le pin de l 'Andorre. 
Revue des Eaux et Forêts, 1900, p. 475. 
55) 1900 Forêts et montagnes. 
Revue des Eaux et Forêts, 1900, p. 655. 
56) 1900 Coupes intermédiaires ou coupes d'amélioration dans 
les futaies et dans les taillis. 
Nierat, Annecy, 1900. 
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57) 1900 Montagnes et forêts. 
Abry, Annecy, 1900. 
58) 1900 Influence de la constitution physique du sol sur la ré-
génération naturelle des futaies de sapin et épicéa. 
Bulletin de la Société forestière de Franche-Comté, T. V, 
mars, 1900, p. 307. 
59) 1900 Beauté des montagnes et des forêts. Conférence à An-
necy le 18 mars 1900 et C. R. anonyme. 
Bull. Soc. forest. Franche-Comté, T. V., sept. 1900, p. 535. 
60) 1901 Taillis de montagne. 
Revue des Eaux et Forêts, 1901, p. 641. 
61) 1901 Jardinage ou méthode de réensemencement naturel et 
des éclaircies. 
Bulletin de la Société forestière de Franche-Comté, T. VI, 
mars 1901, p. 39 
62) 1901 Le pin à crochets et son utilisation comme essence pri-
mordiale ou améliorante. 
Bulletin de la Société forestière de Franche-Comté, T. VI, 
juin 1901, p. 112. 
63) 1901 L'action des forêts sur le régime des eaux. 
Bulletin de la Société forestière de Franche-Comté, T. VI, 
sept. 1901, p. 205. 
64) 1901 Essences exotiques. 
Bulletin de la Société forestière de Franche-Comté, T. VI, 
déc. 1901, p. 273. 
65) 1901 La forêt vierge de Doussard et la forêt du Crêt du 
Maure. 
Revue des Eaux et Forêts, 1901, p. 577. 
66) 1902 De l'épicéa en France. 
Revue des Eaux et Forêts, 1902, p. 177. 
67) 1902 Méthode de gestion des forêts résineuses en montagne. 
Revue des Eaux et Forêts, 1902, p. 385. 
68) 1902 Le noyer noir. 1902. 
69) 1902 Le cerisier de Virginie et le cerisier tardif. 
Société botanique de France, 1902. 
70) 1902 L'épicéa de Saint-Eustache. 
Revue savoisienne, Annecy, 1902. 
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71) 1903 Pour la réhabilitation de l'épicéa (réponse à M. Pilli-
chody). 
Bulletin de la Société forestière de Franche-Comté, T. VII, 
mars 1903, p. 9. 
72) 1903 Régénération naturelle. 
Bulletin de la Société forestière de Franche-Cpmté, T. VII, 
juin 1903, p. 90. 
73) 1903 Etude sur l'épicéa, comparé au sapin. 
Mémoire 46 pages, Jacquin, Besançon, 1903. C. R. in 
Bulletin de la Société forestière de Franche-Cpmté, T. VII, 
sept. 1903, p. 212. 
74) 1903 Emploi du pin Laricio en poteaux télégraphiques. 
Revue des Eaux et Forêts, 1903, p. 140. 
75) 1904 Coupes jardinatoires. 
Bulletin de la Société forestière de Franche-Comté, T. VII, 
juin 1904, p. 496. 
76) 1904 Les saules. Détermination par les feuilles, description, 
emploi dans l'industrie. 
Revue savoisienne (Société florimontane d'Annecy), 1er 
trim. 1904, Imprimerie Abry, Annecy, 1904. 
77) 1904 Les exploitations de bois de mâture dans les Basses-
Pyrénées, la forêt de Laruns. 
Revue des Eaux et Forêts, 1904, p. 589. 
78) 1905 A travers le congrès de 1904 à Annecy. 
Bulletin de la Société forestière de Franche-Comté, T. VIII, 
juin 1905, p. 42. 
79) 1905 Influence des forêts sur le régime des eaux. 
Bulletin de la Société forestière de Franche-Comté, T. VIII, 
sept. 1905, p. 164. 
80) 1905 Promenades, parcs, jardins paysagers. Le noyer. 
Revue des Eaux et Forêts, 1905, p. 297. 
81) 1906 Les forêts de Savoie, coup d'œil rétrospectif. 
Revue des Eaux et Forêts, 1906, p. 609. 
82) 1907 L'épicéa. 
Bulletin de la Société forestière de Franche-Comté, T. IX, 
sept. 1907, p. 261. 
83) 1907 Plantation en butte. 
Revue des Eaux et Forêts, 1907, p. 481. 
84) 1908 Le plateau du Parmelan. 
Bulletin de la Société forestière de Franche-Comté, T. IX, 
mars 1908, p. 430. 
